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A dignidade humana advém como um dos requisitos para que se efetive os direitos humanos, 
internacionalizados no século XX após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando tratamos de 
tal assunto, podemos retratar um passado não tão distante no qual o conceito era visto como algo 
ridicularizado e utópico. Sem a efetivação da dignidade humana é impossível se falar em um 
Estado Democrático de Direito realmente eficaz. Assim sendo, o presente artigo utilizou de 
método dedutivo, e, partindo de análise bibliográfica, histórica e doutrinária, chegou à 
conclusão de que foi da crise humana no período nazista e dos ideais da tradição judaico cristã 
que se consolidou o ideal de dignidade da pessoa humana. 
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